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Penelitian ini berjudul â€œ Persepsi siswa kelas 2 SMAN 12 Banda Aceh dalam mengatasi dampak pemanasan global melalui
pelestarian keanekaragaman hayatiâ€•. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi siswa kelas 2 SMAN 12 Banda Aceh terhadap
pemanasan global melalui pelestarian keanekaragaman hayati. Pengambilan data dilaksanakan tanggal 19 Desember 2012 s.d 16
Januari 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Sumber data adalah siswa kelas 2 SMAN 12
Banda Aceh yang berjumlah 43 siswa. Parameter dalam penelitian ini adalah sikap, motivasi dan tindakan. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis Khi-Kuadrat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah harga x_hitung^2 =87,34, sedangkan harga x_tabel^2
=28,9, pada taraf signifikan 95%, ini berarti  x_hitung^2 > x_tabel^2. Kesimpulan penelitian adalah persepsi siswa kelas 2 SMAN
12 Banda Aceh terhadap pemanasan global melalui pelestarian keanekaragaman hayati adalah sudah baik.
